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DIATiON  RISKS (1 )
The Commissionron  the initjative of Commissioner Guido Brunne|in agreement
h,ith Vjce-President Henk VredeLing, has just presented to the CounciL a new
five year programme on radiatjon protectioh research. It  is proposed as a
roLLing programme  covering the peliod from 1'1.1980 to 31 '12'1984, and is
desilned to take advantag; of recent progress in radiation protection  research'
the iear 1980 is the Lasi of the present programme (976-1980)  and wouLd thus
become the first  year of the neul programme.
The Commission estimates the cost of the Programme  (1980-1984) to be 68r? mitIion
EUA.
The programme,  the fifth  muLtiannuaL  Community effort in this fie[d,'is  des'igned
to gain understanding and controI of radiation risks with two majn objectives:
-  improvement of scientific and technicaI knowLedge with a view.to updat'ing
basic standards for the heaLth protection of the generaL pubLic and wonkers
against the hazards ari sing f rom ioni zing rad'iation GO% of aL L man-made
jiradiation affecting the pubtic comes from medicaL diagnosis and therapy);
- evaLuation of the bioLogicaL and ecoLogicaL consequences of nuc[ear activities
and of the use of nucLear energy and ionizing.rad'iation,  in order to ensure
an adequate protection of ilan and of the enviionment whenever  unacceptabLe
harm cou[d otherwise be caused to them.
The programme wi[[ consist of six major cL.oseLy integrated activities or sectors
which - arbitrari[y but convenientLy -  serve to indicate its overa[[ structure:
- rad'iation dosimetry and its  interpretation,
- behaviour and controL of radionucLides in the environment,
- short-term somatic effects of ionizing radiation,
-  Late somatic effects of ionizing radiation,
- geneti c ef f ects of ioni zing radiat'ion,
- evaLuation of radiation risks-
The impLementatjon of past programmes has shown that their execution in reseanch
contracts with NationaL lnstitutions  and Universities ("indirect action") are
the appropriate means for the execution of this community research  programme.
Improvements to the mechan'ism by which the programme is nanaged are constantLy
sought and jmpLemented as appropriate.
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A Lfinitiative de M. Guido Brunner, membre de La Commission, en accord avec
M. Henk VredeIing, vice-pr6sident, La Commlssjon vient de soumettre au
ConseiL-un nouv"il p.og.amme quinquennal de recherche en mati6re de radio-
prote-ction. IL sragit drun programme  gIissant couvrant La periode du
j.1.,19g0 au 31.12.7gg4 et v jsant A'meitre rapidement ir prof it  Les progris
r6cents accompIis dans te domaine de La radio-protection. Lrann6e 1980
marque La fin du programme actuel (976-1980) et constitue donc [a premidre
ann6e du nouveau  Programme.
La Commission 6value Le coot du programme (1980-1984) e 6812 miLLions drucE'
Le programme, qui est Le cinqu'i6me prognamme pLuriannueL de La Communaut6
dans ci domaine, vise.A comprendre et A contr6ter [es risques Lies aux nayonne-
ments seton deux objectifs principaux:
-  Lram6Lioration des conhaissances scient'ifiques et techniques, afin de mettre
A jour Les normes de base reLatjves ir [a protection sanitaire du grand pubLic
et des travaiLleurs contre Les dangers des rayonnements ionisants (Les
rayonnements dtorigine m6dicaLe rep16sentent  90 % de Lrirradjation cr66e
p"i tfhomme et d Lique[Le tes popuLations sont expos6es);
-  Lr6vatuation des cons€'quences bioLogiques et 6coLogiques des activit6s
nucl6aires et de Lfutitisation de Lr6nergie nucL6aire et des rayonnements
ionisants t  afin de permettre une protectjon appropri6e de-Lfhomme et de
Lrenvironnement si ceux-ci 6taient exposes A des risques inacceptabLes'
Le programme comporte six activit6s bu secteurs principaux 6troitement integres
qui'delrivent, o! faqon arbitraire mais pratique, sa structure g6n6raIe:
-  [a dosim6trie des rayonnements et son interpr6tation,
-  Le comportement et LL contrOLe des radionucLdides  dans Lfenvironnement,
-  les effets somatiques i  court terme des rayonnements ionisants,
-  Les effets somatigues  a [ong,terme des rayonnements ionisants,
-  les effets gen6tiques des rayonnements ionisants,
-  [r6va[uation des risques dr i rradiation.
La r6aLisation des programmes prec6dents a montr6 que La proc6dure consistant
A conc[ure des contrats de recherche  avec des organismes et universit6s nationaux
(',action indirectet') constitue La meiLIeure m6thode de r6aLisation de ce programme
de recherche de Ia communaut6. Des am6Liorations au systdme de gestion du pro-
gramme sont constamment  recherch6es et appIjqu6es Le cas 6ch6ant'
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